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A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart egy Liber Amicorum Prof. Dr. Czúcz Ottó 
tiszteletére. A Liber Amicorum egyetemi körökben elterjedt tisztelgési forma, amelyben a 
közeli kollégák, munkatársak, pályatársak és volt hallgatók tisztelegnek egy közmegbe-
csülésnek örvendő és az aktív oktatói pályájának csúcsára ért kolléga, mester előtt. Ma-
gyarul ünnepi kötetnek nevezzük az ünneplés és a visszatekintés ezen formáját, amit rend-
szerint az ünnepelt professzor 70. születésnapján nyújtanak át a pályatársak és a felkérés-
sel megtisztelt kollégák, tanítványok. 
A kötetben szereplő tanulmányok tartalmukat tekintve szervesen kapcsolódnak Czúcz 
Professzor Úr munkásságához, visszatükrözik tudományos pályáját, és felsejlenek bennük az 
életpálya eredményeit elismerő baráti tisztelet és szeretet hangjai is. 
Dr. Czúcz Ottó a nemzetközileg is meghatározó jelentőségű, Nagy László professzor ál-
tal fémjelzett szegedi munkajogi és szociális jogi iskola szellemi folytatója. Ezzel párhuza-
mosan mind itthon, mind az Európai Unióban jelentős bírói karriert futott be, először a ma-
gyar Alkotmánybíróságon, majd Luxemburgban az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán. 
A következő életrajzi adatok rövid ismertetése után válik világossá pályaíve. Dr. Czúcz 
Ottó a Szegedi Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát. 1971 és 1974 között a Munka-
ügyi Minisztérium főmunkatársaként dolgozott. 1974-től a Szegedi Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán oktat. Közben 1984-85 között meghívást kapott Hans. F. 
Zacher professzortól egy egyéves kutatói munkára a Max-Planck Institut für ausländisches 
und Internationales Sozialrecht keretei között, Münchenben. Ezt követően az 1991-92-es 
években a Svájci Konföderáció ösztöndíjasaként egy éven át előadásokat tartott és kutatáso-
kat végzett a Genfi Egyetemen. 1997-ben Széchenyi professzori ösztöndíjat nyert el. 1998-
ban megbízást kapott az uniós PHARE/Consensus program vezetésére. 1989 és 1990 között 
dékáni tisztséget töltött be a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, 
majd 1992-től 1997-ig, mint rektorhelyettes tevékenykedett a Szegedi Tudományegyetemen. 
1998-ban az Alkotmánybíróság tagjává választották és ezen a poszton dolgozott az Európai 
Közösségek Elsőfokú Bíróságának bírójává történő kinevezéséig. 2004. május 12-e óta az 
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának a bírája. 2007 és 2013 között a Törvényszék 
egyik tanácsának elnökeként tevékenykedett. 2013-tól meghívott professzorként előadásokat 
tart az uniós versenyjogról a Luxemburgi Egyetem Jogi Karán. 
Ez a kötet nemcsak a barátok tisztelgését, hanem a Szegedi Tudományegyetem elisme-
rését és nagyrabecsülését is hivatott kifejezni iskolaépítő Professzora előtt, akinek szakmai 
irányításával jogásznemzedékek nőttek fel, és akinek tanítványai közül többen szintén ki-
emelkednek e szakterület tudományos, illetve gyakorlati művelésében. 
A Liber Amicorum szerkesztése különösen nagy megtiszteltetést jelent a fiatalabb pálya-
társ számára, mert ez jelenti a tudományos staféta és az ezzel járó szakmai és emberi felelős-
ség átadását. Őszintén hisszük és reméljük, hogy az utódok az elkezdett munkát tovább 
folytatva Professzor Úr méltó követői lesznek. 
 
Tisztelt Professzor Úr, Kedves Ottó, Isten éltessen sokáig és tartson meg közöttünk! 
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